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1 新しい図書館学をひとり ひとりで勉強す 難しい 独学の難し
で探して勉強するには難 ること さ
しい
2 自己判断のための情報が 現在の情報環境 自己判断のための情報保 アンバンラ
保証されず、自己責任だ 証されず ンスな情報









4 ご自身の、レファレンス レファレンスサー 人に喜んでもらえ、自分 喜びを感じ



























8 学校図書館としての方向 学校図書館に 「自己判断自己責任」と 自己責任社










9 地域活性化に図書館が役 図書館への望み ”使える”図書館が増える 図書館の










11 様々な情報の活用方法を より良いサー 様々な情報活用方法と図 良いサービ






12 課題解決型の図書館のあ 学校図書館の 児童生徒たちが生涯にわ 基礎力をつ











14 学校図書館でも、子ども達 子ども達への 実態にあった、きめ細か 子ども達へ




14’ 地域資料の大切さ、活用 地域資料の認 大切である。 地域資料の






15 取得者等の知識・技能を 履修証明取得 活かす、活動できる環境 履修証明取





16 そうすることでそのまわりの 履修証明取得 周りの人にも広げて行く 周囲への知
人達にも矢日識。技能力弍広がっ 者の知識技能 こと 識の広がり
ていくとよいと思います。
16「 子どもたちの学習には自分 地域に関する 公共図書館と学校図書館 地域の協力
が住んでいる地域のことや レファレンス も協力して地域全体で取 でレファレ











17 きちんと勉強したことが 常世田氏の講 ふわふわと宙に浮いてい 知識を自分
ない私にとって、この講 義を受ける前 た知識 の体の中に
義（常世田氏の講義）は の知識の状態 落ち着かせ
今まで聞きかじって来た ることので
ことを再確認でき、「こ 講義の後の知 自分の体のなかに落ち着 きた常世田






















20 毎回すばらしくハイレベ 自分の知識へ 大きい 図書館専門
ルな先生方の講習なので の謙遜 知識への謙
私などはもったいない 遜
21 （司書）資格がないまま仕 資格無いこと 強い 資格無しに
事をしていますので、きち への不安 比例する勉
んとした勉強をしてみたい 勉強への意欲 強い 強への意欲
と考えています。
22 ついていくのが、やっとで 自分の知識へ 強い ドキドキ感
すが…楽しくドキドキしな の謙遜 と学びの楽
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2 自己判断のための情報が 現在の情報環境 自己判断のための情報保 アンバンラ
保証されず、自己責任だ 証されず ンスな情報






4 ご自身の、レファレンス レファレンスサー 人に喜んでもらえ、自分 喜びを感じ



















11 様々な情報の活用方法を より良いサービ 様々な情報活用方法と図 良いサービ








16 子どもたちの学習には自 地域に関するレ 公共図書館と学校図書館 地域の協力
分が住んでいる地域のこ ファレンスにつ も協力して地域全体で取 でレファレ















15 取得者等の知識・技能を 履修証明取得 活かす、活動できる環境 履修証明取





16 そうすることでそのまわ 履修証明取得 周りの人にも広げて行く 周囲への知





8 学校図書館としての方向 学校図書館にお 「自己判断自己責任」と 自己責任社










12 課題解決型の図書館のあ 学校図書館の役 児童生徒たちが生涯にわ 基礎力をつ







14 学校図書館でも、子ども 子ども達への指 実態にあった、きめ細か 子ども達へ





1 新しい図書館学をひとり ひとりで勉強す 難しい 独学の難し
で探して勉強するには難 ること さ
しい
17 きちんと勉強したことが 常世田氏の講義 ふわふわと宙に浮いてい 知識を自分
ない私にとって、この講 を受ける前の知 た知識 の体の中に
義（常世田氏の講義）は 識の状態 落ち着かせ
今まで聞きかじって来た ることので
ことを再確認でき、「こ 講義の後の知識 自分の体のなかに落ち着 きた常世田









20 毎回すばらしくハイレベ 自分の知識への 大きい 図書館専門
ルな先生方の講習なので 謙遜 知識への謙
私などはもったいない 遜
21 （司書）資格がないまま 資格無いことへ 強い 資格無しに
仕事をしていますので、 の不安 比例する勉
きちんとした勉強をして 勉強への意欲 強い 強への意欲
みたいと考えています。








22 ついていくのが、やっと 自分の知識への 強い ドキドキ感
ですが…　　楽しくドキ 謙遜 と学びの楽
ドキしながら、学ばせて 学びの楽しみ 強い しみ
い頂いております。
カテゴリー7：新しい図書館情報学




















14’ 地域資料の大切さ、活用 地域資料の認識 大切である。 地域資料の


































































































































































































ふりがな 申 生 ！　横24～30　！I　　　　　　　1
氏名
幽曽．．噛．，9．曹「
込
年月
昭和　　年　　月　　日 ！　　　mm　　！I　　　　　　　！1　　　　　　　　　　　1
印 日 L．＿冒＿曹＿．＿．＿．＿冒＿」
（〒　　　　　　　　　）
連絡先 E－mail：
（TEL）　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　（携帯）　　　　一　　　　一
参考とざせて 小・中・高等学校図書館や （勤務先）
いただきます。 公立図書館に勤務している
該当する場合 資格の有無 口有　　　　　　　　口無
はご記入くだ
ｴい。 （司書・司書教諭など） 資格名称：
備考
（お申し込みいただいた個人情報は厳重に管理し、適切に取リ扱いざせていただきます）
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図書館職員学び直し講座　受講者アンケート
上田女子短期大学エクステンション委員会
このアンケートは講座全体の改善を目的として受講生の皆様のご意見を伺うもの
です。得られた情報に関しては、運営改善の参考とさせていただきます。また学
内の報告書・紀要等に掲載される予定です。
以上の点についてご了解をいただけるようでしたら、ご協力をお願いします。
（無記名）
Q1　所属図書館の種類についてお答えください。
1．公共図書館　2．学校図書館　3　大学図書館
4，そのほか（　　　　　　）　5．所属なし
Q2　学び直し講座の中で主にどのようなことを学びたいと考えていますか。
@　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
p3受講申し込みをするに当たって大変だった点は何ですか。
1．開講日　2．時間　3．会場　4．受講料　5．職場の理解
6．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q4　過去3回の授業に関しての意見や感想をお聞かせください。
Q4－1　常世田良先生の講演について
Q4－2　齋藤先生の講演について
Q4－3　蛭田先生の講演について
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Q5　「図書館職員学び直し講座」全課程修了者に対して上田女子短期大学から「履
修証明書」が付与されます。あなたは、「履修証明書」の取得を目指しますか。
1．はい　　　　2．いいえ
（裏面に続きます）
Q6　長野県図書館協会は、県下の図書館等の求職情報及び求人情報の提供を検討す
る予定です。また、「履修証明書」取得者等を対象にして、人材登録制度も検
討の予定です。このことについて、ご意見等をお聞かせ下さい。
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q7　今後の開講予定科目について、希望する講師等ありましたら挙げてください。
また、現在計画している開講科目以外で希望する科目があったら挙げてくださ
い。
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q8　学び直し講座全体に関してご希望、ご意見、ご質問等ありましたらご記入くだ
さい。
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
以上ご協力ありがとうございした。
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1上田女子短期大学　図書館職員学び直し講座
（http：／／www．uedawjc．ac．jp／news＿from」c／2010／news＿fromjc2010－02．html）
最終アクセス　2010年4月20日
2木内公一郎．公共図書館職員の研修への意識と考え方一アンケート調査から読み取
る．観光研究所所報，第7号（2009），p13－22
3文木クレイグヒル滋子．質的研究方法ゼミナール　グラウンデッド　セオリーア
ブローチを学ぶ．増補版．　医学書院，2008，
父木クレイグヒル滋子．ワードマップグラウンデッド・セオリー・アプローチ理
論を生みだすまで．新曜社，2006．
アンセルム・ストラウス，ジュリエット・コービン著，操　華子訳
質的研究の基礎一グラウンデッド・セオリー開発の技法と手順．医学書院，2009
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